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タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
The CENTENNIAL 
DIARY 1876








1877 年 1 月 1 日
~12月31日
4 月 4･5･9･22~26 日、5 月 7 日、
7 月 4･5･18･27･29 日、8 月 2･3･













1878 年 1 月 1 日
~12月31日
7 月 19･20･26 日、8 月 3･11･20･
21･27~29日、9月1日、10月24日、








1879 年 1 月 1 日
~12月31日
2 月 20･21･24･27･28 日、3 月 1･
20･21 日、4 月 2･3 日、5 月 2･3
日、6 月 21･22･29･30 日、7 月 1
~3 日、8 月 8~19･24~31 日、9
月 1~13･15･16 日、10 月 11･13･
























（手帳） 1880 年 7 月 1 日
~12月31日、
1881 年 1 月 1 日
~10月24日
7 月 1~6･22･23 日、10 月 6･13~
17･22日、11 月 1日、12 月 27~
29日、3月27日、5月21日、6













1882 年 1 月 1 日
~12 月 31 日
2月22･23日、4月11･12･24~30






1883 年 1 月 1 日
~4月30日
2 月 12~14 日、3 月 20~31 日、
4月4~30日
和文 会計簿あり






（日記メモ） 1883 年 8 月 16
~18･21･22･27 日、











1884 年 1 月 1 日
~8月31日
3 月 5~8 日、4 月 28~30 日、5
月20･21日、6月4日、7月7日、















（手帳） 1885 年 4 月 5 日







1888 年 1 月 1 日
~12 月 31 日















1890 年 1 月 1 日










1891 年 1 月 1 日



















（手帳） 1893 年 1 月 1 日







（手帳） 1894 年 5 月 5 日
~6 月 30 日
和文 欧米旅行記
（手帳） 1894 年 7 月 1 日
~10 月 31 日
10月12日 和文 欧米旅行記
（手帳） 1894 年 11月 1日
~12月 31日、




巡回記　其一 1894 年 4月13日
~5月 31日
和文 欧米旅行記
巡回記　其二 1894 年 6 月 1 日
~8 月 8 日
和文 欧米旅行記
巡回記　其三 1894 年 8 月 9 日
~10 月 12 日
和文 欧米旅行記
巡回記　其四 1894年10月13日
~1895 年 1 月 27
日
和文 欧米旅行記
（手帳） 1896 年 5 月 1 日
~12 月 26 日





タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表






（手帳） 1897 年 9 月 26日




（手帳） 1898 年 4 月 1 日
~10 月 31 日
8月9~16日 和文 メモ書きあ
り
（手帳） 1898 年 11 月 1日








（手帳） 1900 年 1 月 1 日
~9月3日








（手帳） 1900 年 9 月 3 日



















（手帳） 1903 年 11 月 8日




（手帳） 1904 年 7 月 1 日




（手帳） 1905 年 7 月 1 日









（手帳） 1906 年 4 月 1 日
~11月30日
4 月 5･6 日、9 月 21･23 日、
11 月 15 日
和文 住所録･メ
モ書きあり









1906 年 10 月 15･
17･19･30･31 日、
11 月 1~8･10･29･










タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表
（手帳） 1907 年 1 月 1 日
~11月30日






1907 年 10 月 15･
19･26･30･31日
和文
（手帳） 1907 年 12 月 1日
~1908 年 12 月 31
日
1907 年 12 月 14~16 日、1908
年 1 月 10 日、2 月 3~19･21~28


















9 月 15･16･30 日、10 月 13~16･





1911 年 1 月 1 日
~12月31日
2 月 22~25 日、3 月 3~5･15･17
日、4 月 10･12 日、6 月 6･7･14･
23･29･30日、7月1~31日、9月
25･26･30 日、10 月 1~17 日、11






1912 年 1 月 1 日
~4月4日




1914 年 1 月 1 日
~3月27日
1月20日 和文 住所録あり（大正 2年 8月か
ら日本興業銀行
監査役）
（手帳） 1915 年 1 月 1 日
~8月12日









（手帳） 1916 年 1 月 1 日
~12月31日




（手帳） 1917 年 1 月 1 日
~12月31日
3 月 29~31日、4 月 3~8･24･25･










（手帳） 1919 年 1 月 1 日
~12月31日
和文









タイトル 記載日 未記入日 言語 備考 相馬年表











（手帳） 1922 年 1 月 1 日
~12月25日
1 月 1 日 ~3 月 15･18･22~23･
27~31 日、4 月 3･4･10･12~17･
21･24･26~27･29 日、5 月 1･2･
4･7~20･23･25･31 日、6 月 2･3･
5~9･11~17･19~25･27~30 日、7
月 1･3~5･9･10･14･18･19･22~26･















（手帳） 1924 年 1 月 1 日
~1月17日
和文 1月死去、正五
位及び勲二等
